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摘 要: 本文以 2004年首届全国高速公路附属设施方案设计竞赛参赛方案为例, 探讨高速公路附属项目的特质、设计策略和措
施。
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Abstract: T he thesis is examp led by the first serv ice fac ilities o f express w ay design competition. Its purpose is to probe the property、de-
sign tactic and m easure.









情, 以提高我国高速公路附属设施设计的总体水平, 自 2003
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图二 管理中心方案
视觉上无方向性, 而且广告牌上的平面设计对视觉也有不同
程度的吸引。在符合一定的力学要求和成本允许的前提下,
适当的变化柱形也是一种丰富细节、与周边环境相协调的有
效的手段, 重点部位可以适度的装饰起到画龙点睛的效果。
在设计当中, 我们对柱子和栏杆做了细致的处理, 并借鉴民居
的建造特点, 采用构架等方式完成建筑形体的塑造。此外, 考
虑到当地的气候条件 ,我们采用可调节的遮阳板、架空的屋顶
等创造优质的内环境; 另一方面, 通过自然的通风、引入室内
的绿色和当地绿色建筑材料的使用减少环境的压力, 提高建
筑的可持续利用性。
收费站主要采用不同建筑材料搭配来体现建筑的性格,
同时, 在一定程度上体现统一性。并且在不同的方案中, 采用
空中走廊和地下通道两种方式处理从收费站房到办公休息房
的交通。不同的交通方式, 创造了不同的细部和空间效果。
管理中心
管理中心的细部主要体现了高速公路的快速、坚实的特
性, 以次凸现管理中心的职责和特殊性格。例如底层架空支
撑的石墩给人沉重厚实之感,来源于高速公路的路基 (部分
路段的桥基造型 )。另一方面, 也表现为一定的地域性,例如
土楼的造型, 以及立面窗、柱、强的处理方式都来源于南方传
统民间建筑。
3.色彩与光
色彩与光都是建筑的软材料,对建筑的品质有锦上添花
图三 收费站方案
的效果,它们对人的心理和视觉的影响不可小视,对高速公路
空间兼容性有很大的帮助。每个城市因为地理气候以及文化
的不同,都有各自不同的城市色系。高速公路承担大流量的
交通,所处环境十分嘈杂 ,需要和其他建筑有一定程度内的对
比以及自身不同路段的变化, 以给交通中的人们以保持合适
的色彩新鲜度,避免视觉疲劳。选用浅色则在于一是利用色
彩减轻高架的压抑感,二是利于对光照的反射,增加灰空间的
光亮度,夜间人工光照也能产生通透感。基于以上原因,服务
区和管理中心建筑主体都是采用浅色调, 外露的柱子和构架
采用对比强烈的红色,能给人造成一定的视觉上的冲击,却不
会扰乱正常的视觉状态, 收费站也是如此。
高速公路空间的灯光包括照明灯光和装饰灯光,利用灯
光的不同组合可以扬长避短。照明灯光除了保证交通干道有
足够的照度外,还形成了强烈的韵律感;装饰灯光如泛光照明
和灯带装饰则突现高速的立体感和流线感。在服务中心, 管
理中心和收费站三个部分当中, 我们都力求能达到适当的效
果。
四、结语
这次高速公路附属设施的竞赛设计, 是对新形势下,如何
在尊重地域特征及可持续发展原则的基础上进行新的建筑类
型设计的一次尝试; 同时, 也是对高速公路附属设施的规划、
建设模式的一次探索。由于各种原因还存在很多不足和不当
之处,只希望藉此能抛砖引玉。
